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缩  略  语  表 
ABP actin binding proteins 肌动蛋白结合蛋白 
AtSFH Arabidopsis Sec14 homologs 拟南芥 Sec14 同源基因 
CTP cytidine triphosphate 三磷酸胞嘧啶 
CCT CDP phosphocholine cytidylyltransferase 磷酸胆碱胞嘧啶转移酶 
DAG Diacylglycerol 二脂酰甘油 
GFP Green fluorescence protein 绿色荧光蛋白 
GUS β-glucuronidase β-葡萄糖苷酸酶 
IP3 Inositol-1,4,5,triphosphate 三磷酸肌醇 
MAPK mitogen-activated protein kinase 线粒体激活的蛋白激酶 
PAF platelet activating factor, PAF 血小板活化因子 
PCR Polymerase chain reaction 聚合酶链式反应 
PC,PtdCho Phosphatidylcholine 磷脂酰胆碱 
PE, PtdEnt Phosphatidylethanomine 磷脂酰乙醇胺 
PG phosphoglycerid 甘油磷脂 
PI, PtdIns Phosphatidylinositol 磷脂酰肌醇 
PITP Phosphatidylinositol transfer protein 磷脂酰肌醇转运蛋白 
PIP Phosphatidylinositol-4-phosphate 磷酸肌醇-4-磷酸 
PIP2 Phosphatidylinositol4,5-bisphosphate 磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸 
PL Phospholipid 磷脂 
PLC Phospholipase C 磷脂酶 C 
Pld1 Phospholipase D 磷脂酶 D 
PLTP Phospholipid transfer protein 磷脂转运蛋白 
PS, PtdSer Phosphatidylserine 磷脂酰丝氨酸 
SAM S-Adenosylmethionine S－腺苷甲硫氨酸 
SBM SUMO binding motif SUMO 结合位点 
SM sphingomyelin 鞘磷脂 







































具有重要的作用。目前研究较多的是哺乳动物和酵母的 PITP，而植物 PITP 的生
理生化功能研究较少，特别是在有性生殖中的生物学功能尚未见报道。 
根据拟南芥中的全基因组信息，通过生物信息学分析表明拟南芥可能存在着
31 个编码 Sec14p 结构域的植物 PITP。利用公共数据库中全的长 cDNA 的信息，
我们分离并鉴定了拟南芥中的两个主要在花器官中表达的 Sec14-like 的 PITP 基
因，分别命名为 AtSFH3 和 AtSFH12。它们分别编码 548 和 543 个氨基酸的蛋白。
在其C末端连接着Sec14p-like的脂结合结构域(LBD)，在N末端是一个Nlj16-like
结构域。通过氨基酸序列比对分析表明，它们的脂结合结构域与 Sec14p 具有 40
％以上的相似性。 
在酵母的功能互补试验中，我们将 AtSFH3 和 AtSFH12 的全长 cDNA 导入了
两个酵母 Sec14ts单缺失突变体 NY430 和 PGY84 中。试验结果表明，在限制性
温度 37℃下，两个基因的全长 cDNA 都能较好的互补 Sec14p 缺失引起的生长缺
陷。 
利用半定量 RT-PCR 检测 AtSFH3 和 AtSFH12 在组织器官特异性表达的结果




为了进一步比较 AtSFH3 和 AtSFH12 在花器官的定位，我们构建了
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表明：AtSFH3 和 AtSFH12 在花发育的不同时期及花的亚器官的分布具有较大的
区别。花发育的第 11 期，在花柱的表皮细胞表达能观察到 AtSFH3 的表达，到
了第 12 期 AtSFH3 在成熟的孢粉囊中也有表达，在花发育的第 13 时期，花柱的
表皮细胞，花柱中都能检测到 AtSFH3 的表达，在成熟的花粉粒和落在柱头上萌
发的花粉也能观察到 AtSFH3 的表达，表明 AtSFH3 在雌蕊和雄蕊都有表达。而
AtSFH12 只在花发育的第 12 时期的成熟花粉囊中开始表达，到了第 13 期，花粉
粒在柱头上萌发时，萌发的花粉管中也能检测到 GUS 活性，说明在花的整个发
育过程中，AtSFH12 仅在成熟及萌发的花粉粒中有表达，在花器官的其他组织如
雌蕊，花瓣及萼片都没有检测到其 GUS 活性。上述结果暗示，AtSFH3 和 AtSFH12
在高等植物的受精过程中，具有重要的生物学功能。 
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